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0  Resm in ustasından  "güm üş heykeller"
Abidin Dino, 44 yıUık 
çalışmasını sergiliyor
Abidin Dino 1942 yılında başladığı 
heykel çalışmalarını urart Ankara ve 
İstanbul galerilerinde sergileyecek
Abidin Dino, uzun yılların ürünlerini sergiliyor.
ESSAM Abidin Dino’nun ilk heykel sergisi, 
Urart Ankara ve İstanbul Galerileri’nde 5 Ka- 
sım’da açılacak. Abidin Dino’nun 1942’den bu 
yana sürdürdüğü çalışmaların bir derlemesi niteliğin­
deki sergide, ayrıca çeşitli çizim ve taslaklar da yer 
alacak.
Uran Atölyesi’nde 925 kıratlık gümüşten altışar 
adet dökülen, arkaik stildeki heykellerin büyüklükleri 
6-17 cm. arasında değişiyor.
1913 yılında İstanbul’da doğan Abidin Dino’nun 
ilk çizgileri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Sa­
natçı 1931 yılında “ D Grubu” nun kuruculan arasın­
da yer aldı. Aynı yıl Sovyetler Birliği’ne giderek, re­
sim ve sinema üzerine çalışmalar yaptı.
1934 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde resim­
leri sergilenen Abidin Dino, 194248 yıllan arasında 
Anadolu’nun çeşitli illerinde yaşadı.
1950 yılından bugüne kadar yun içindeki sayısız 
sergilerinden başka yurt dışında da Paris, New York, 
Roma, Prag, Cezayir, F.Almanya ve Yunanistan’da 
sergiler açtı. Özel koleksiyonu dışında Paris Modem 
Sanat Galerisi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Seatt­
le Müzesi’nde ve Fransa’da Antibes Müzesi’nde eser­
leri sergilenen sanatçının Ankara Resim ve Heykel Mü­
zesi’nde yapıtları bulunuyor.
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